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Herbignac – Landieul
Prospection inventaire et sondage (1991)
1 Le village de Landieul, situé à environ 2 km au sud-est du bourg d’Herbignac conserve
encore  les  traces  visibles  de  son  ancienne  activité  artisanale  potière  (maisons  de
potiers, atelier de tournage, granges et four à pots) dont la tradition séculaire pourrait
remonter à une période antérieure au bas Moyen Âge.
2 La fabrication des pots s’est maintenue jusqu’à la disparition en 1945 du potier DALINO,
dernier représentant d’une longue tradition artisanale dont l’organisation sociale était
encore régie au milieu du XVIIIe s. par un système corporatif original. Ainsi à la fin de la
Seconde Guerre Mondiale,  se sont éteints définitivement deux siècles et demi d’une
intense  production de  poteries  traditionnelles  dont  la  diffusion commerciale  a  très
largement  dépassé,  à  son apogée,  les  limites  actuelles  du  département  de  la  Loire-
Atlantique.
3 C’est  afin  de  répondre  à  la  volonté  de  la  commune  d’Herbignac  de  valoriser  ce
patrimoine historique, et préalablement à la restauration de l’un de ces fours, qu’ a été
effectuée, au cours du mois de juillet 1991, la fouille archéologique préventive du four
HERVOCHE et de sa tessonnière.
4 Cette opération a permis de mieux comprendre le déroulement des différentes étapes
d’une chaîne opératoire totalement ignorée jusqu’alors.
5 De même, elle a permis d’établir une première typologie totalement inédite des formes
céramiques fabriquées dans l’atelier du potier DALINO de Landieul.
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